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krilah B.nk Idrn arau Bmk Slariai 
'nerupakan 
ltnomom baru dalam dunia
.ldmimodcm, kcnunculannya scning dcnsan upay! gencar yane dilakukan oeh Fm
t&. islb dalam mendukung ekonomi islam ran8 di)'.ki.i akrn mampu eoBganri dan
Epe.baiki sy{em ekonomi konveNional yang bcrbasis padr bun $ (irkt.s lrue) dnlan
F6idalny4 dan karena ilu rumusan yan8 paling |rim untuk rnendcfinililnn Bank
-$ adaah bank yang bempemsional ssuai dengan prinsip prinsip sldirr illm
-!r me.eM pada Al Qlaan dan Hadist sbagai landasn daer hukum dan
Di Inddnesia pelopor pedankln syoriah adalah Arnk Murmaai tndonesja. Berdiri
- 
1991, bank ini di|rrrkaNal oleh Majelk Ulana lndoncsia (MUI) dan penerintrh
BAB I
r dtu8 dari Ikatan Ccndckiawan Muslin tndonesia (tCMt) dan b.bcapa
tdE munim . Seem rr./ir Pebankrn Sldah diperkenalkan pada rahun 1992
rla- dengan dibcrL.kuhnnF UndMg unddg Nomor 7 Tahun 1992 ronrans t,erbarkan
-+{lddg Nom.r T lihun 1992 tenunt Pclbdku. ridak secaE eksplisit
-n{*- admya hdk syariah llanya a'la dua pasal yang dapar dijadikan daqr }airu
H 5 Lnf m yanE belkenen derean lingk$ pcrbrnkan umtrm dan Pasal I j huruf c
drrgr shh a.L ,'r"kup tc"JLn B: I FerTdiL Psl)d. der"ar 'r Jan"
Exiutlrn bah*a "menycJi*rn pembialaan bagi naebah berdasrkan prinsip
I H si kercnnEn y.ng dircrapkan Jalan PeBlumn Pemerintah Prinsip bagihrsit
iEE rs darr lbmr dal:n, ne 3(insn tkonom' srdndh.
bF dliLipdi orr/w k tre6ok4 trrrLh.dhk$s bn{st ,0 ilri ,0 r0
s€.aB legas kcSiaLn perbank$ sydiah diatu dalh tjnJang unda4 Nomor t0
l- 1993 renrang Porubdhrn Aras lrndsrg,undan! Nomor 7 tahun t992 Tc anq
ft'6-td. Penteburan mengenai perbankan syeiah dapar rerlihsl dari pcngenirn brnk
Fa t rdapdr padr Pasel I an8ka 3. Bank Umum adalah bank yang mehksnakm
hi&r Eha eGE konvcnsionat maupm bcrdre*an prinsip syariah yans drtam
EtuF membcrike jasa dahn lalu linrrs |]embayaEn. Hal ini ncngingrl drlm
-tr'lane tcncbur pfbrnkan slariah diberikan peluang lang luas menjal kan
hLr !sn4 kmasuk 
'nembuka 
kesempalan kcpada bank u un konrensionat unruk
*a kntor cabans yrng khusus melakukah kcgiardn uvha berdsrkan prinsip
a-. S€d gkan, yang dinaksud dcnAan prinsip sysriah, discbutkan ddtn Pasat I
-b lJ- y:ito arumn pelarjian berdasarkan huklm lshm rntlm batrk dan pihak lain
- 
Flimpanan dana dh abupcmbiayan kqialaf usha,.rau kosiarrn lainnyalang
--&r sui dcigan slarirh. Di slni rerlihal. bahwa di tndonesia berLaku dua sisren
e, Fnu sisrcn konvensionalyang meiggunakan sisrem bungr dan siscD syariah
tt! lEi.rld6kan padr kereotuao hlom. Pcdcgdsd addya p.insip syariah d.th
a{dang Nomor I0 Tahu 1993 mcrupakh slah satu yane membedakan anraD
Lr6imal deng bank syariah.
Ed Enun 2003 perbdkd syari retah diallr sara khusus denean di
!: Undong-Undrng Nomor 2l iahun ?003 tenranA Pcdrnkan Syarirh. Pada
I f.d.ns und.re 2003 
'ni cD'h Jii ...r Jd o"rla Dan.
3t b6nk yrs n,enjrlenkm (esiat!. usahair', bcrdaerkan prinsipsla.iah datr
ti'!a ercn dar b.nJ, umur . dl Jr oank pemb.)dn 
'rtrdr \'.rid1
klt koovensional mcnutur jcnisnyr tedagi dua yaitu bank umum
dar bnk p€rkredibn nkyat Seiring dcigan pe*embansd penruran
Bcilae.kan p.n,bahrsrn rafgrelah p.nulk kcmukakrn Fda ltah tttdi.us, Japal
di.nbilbcbc.aFk$imDuldn{basaibe kur:
I SengkeE pedaqiian yang ada p.d. p.rbrnkrn trrirh adol.h scnlkcra anrrrr Dihak
bafk dan pihak nasriah sebagai nirra ban[ stariah itu sndni Rcsik. icriadinya
senekeb |eranjian pada perbaikan rlariah daFl dimiiifr.lisi riak Cross
penbuallo allu pada rahap p.n'rsunan perja',jir. oiman. dalam hhaoan lnil]aE
pih.k p$lu rduk saling mcn-scnal dL s'na lani dai pc.lu pMslnian icdradap
aspck-asp.k )ang rcrkair Jcnsrn halhrllafe akan dipc.janiikan Drri perkenatan
d.n pcnelilian nnrara Fra fihrk yane akan ncla[ an ncia'rjian. ban' dxpar
disimpulkdn Jarima\ingmrsingtihakapakahbiedihkukan0cilniianacuridak.
Apahllaparthak sepakar uotuk rncakukdn suaru perlatrjian m.ka masing nrasinS
plhak muhi menlNu bltir,bdir pcrjaniirn yaDg akai di$p.kari. Namun
sal.trpun kchuigkiian-k mungkinan tcrirdiir! s.ngkce s'drh diantisipasi sejak
as.l m.sih dimung[idltan iulr icriadinya snekcra olch scbab iltr dalam
pcn_rN,nan bdn hurn k3{p*aran *6rikn}a ada k.rcnr'r n r,ans mem u ark aD crra
pcnyeLe\iian scn-lketa s4ryr iidak rn8keta ,ine rcrjaJi dikLmudian hari daplt
diselesaiakan dengan cra 
'aDg 
discpaLi pam pihrk dan pam Dihr( lidak ada lang
rkrn dirgikrn sengkes ]anS lcaadi {idak hanyr Janar disebabkan otch par. pihak
lane D,elakukaD F.janjian aEu lcrjadinya wanptrnasioleh st.h $ru pihak ierrpi
dapar discbabkrn iuaa orch pihak clncn.l scpcniadrnra krisls moiero.
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